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 EVALUACION DE LA EFICACIA DEL FLUDIOXONIL APLICADO VÍA 
DRENCHING EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE POSTCOSECHA EN 
MANZANAS CV. PINK LADY 
 





Las pudriciones de postcosecha pueden ocasionar graves pérdidas económicas 
en manzanas. Entre las más comunes se encuentran pudrición gris provocada por 
Botrytis cinerea, moho azul causado por Penicilium expansum y últimamente una 
nueva pudrición conocida por el nombre de Ojo de Buey causada por el hongo 
Neofabraea alba. Los métodos de control para esta última enfermedad, 
principalmente con fungicidas aplicados previa a la cosecha. Por lo anterior, el 
objetivo de este ensayo fue evaluar la eficacia controladora de los fungicidas en 
una aplicación en postcosecha antes del ingreso al almacenaje refrigerado de 
manzanas de la variedad Pink Lady. Los ingredientes activos fueron aplicados vía 
sistema tradicional “drenching” en los tratamientos durante 30 segundos; los 
fungicidas utilizados fueron Scholar 230 SC; 200 ml/hl (T3), Starter pro 230 SC; 
100 ml/hl + tecto 500 SC 125 ml/hl (T5), Starter pro 230 SC; 200 ml/hl (T2) y 
Starter pro 230 SC; 100 ml (T4). Luego las manzanas tratadas fueron 
almacenadas en una cámara refrigerada a 0°C por aproximadamente 75 días y 
120 días más 7 días a 22°C. La evaluación realizada corresponde a la incidencia 
de la pudrición de ojo de buey en 80 frutos por repetición de cada tratamiento. El 
diseño experimental correspondió a un diseño completamente al azar con seis 
repeticiones, la unidad experimental estuvo compuesta por una caja cosechera, la 
cual contenía 80 frutos del cv. Pink Lady. En total se practicaron 7 tratamientos 
incluyendo un tratamiento testigo absoluto, un testigo húmedo inoculado y un 
testigo húmedo sin inocular. Los resultados obtenidos mostraron que en los cuatro 
momentos de evaluación determinados los fungicidas Scholar 230 SC (fludioxonil 
230 g/l) en dosis de 200 ml/hl y la mezlca de Starter pro 230 SC (fludioxonil 230 
g/l) + tecto 500 SC en dosis de 125 ml/hl fueron efectivos en reducir la enfermedad 
ojo de buey en manzanas cv. Pink Lady. En cambio, Starter Pro 230 SC 
(fludioxonil 230 g/l) en dosis de 100 ml/hl no fue efectivo en reducir la pudrición 
ocasionada por Neobafraea alba. Por su lado, Starter pro 230 SC (fludioxonil 230  
 
g/l) en dosis de 200 ml/hl, logro reducir significativamente la enfermedad ojo de 
buey que fueron evaluadas luego de 75 días de almacenaje a 0°C mas siete días 
en vitrina y en fruta que estuvo en almacenaje a 0°C durante 120 días y también 
en la misma fruta mantenida por siete días en vitrina a 22°C. Finalmente la 
incidencia de la enfermedad en el testigo alcanzó un 43% de frutos infectados, 
obteniendo diferencias significativas entre éste y los tratamientos con fungicidas.  
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ABSTRACT 
Postharvest decay can cause serious economic losses in apples. Among the most 
common are gray mold caused by Botrytis cinerea, blue mold caused by 
Penicillium expansum and lately a new decay known as the bull's-eye caused by 
the fungus Neofabraea alba. Control methods for the latter, which mainly applied 
pre-harvest fungicides. Therefore, the aim of this study was to assess the 
effectiveness of controlling fungicides in postharvest application before entry into 
the cool storage of the Pink Lady variety. The active ingredients were applied via 
the traditional system called "drenching" in treatments for 30 seconds; fungicides 
used were Scholar 230 SC; 200 ml / hl (T3), Starter Pro 230 SC; 100 ml / hl + tecto 
500 SC 125 ml / hl (T5), Starter Pro 230 SC; 200 ml / hl (T2) and Starter Pro 230 
SC; 100 ml (T4). Then the treated apples were stored in a refrigerated chamber at 
0°C for approximately 75 days and 120 days plus 7 days at 22°C. The assessment 
corresponds to the incidence of “bull´s eye” rot on 80 fruits per repetition of each 
treatment. The experimental design was a completely randomized design with six 
repetitions. The experimental unit was composed of a harvest box, which 
contained 80 units of Pink Lady apples. In total 7 treatments were performed 
including an absolute control treatment, a wet witness inoculated and uninoculated 
wet witness. The results showed that in the four evaluation times certain fungicides 
such as Scholar 230 SC (fludioxonil 230 g / l) at a dose of 200 ml / hl and mixture 
of Starter Pro SC 230 (Fludioxonil 230 g / l) + tecto 500 SC in doses of 125 ml / hl 
they were effective in reducing “bull´s eye” rot in cv. apples Pink Lady. However, 
Starter Pro 230 SC (fludioxonil 230 g / l) at a dose of 100 ml / hl was not effective 
in reducing rot caused by Neobafraea alba. As far as, Starter Pro 230 SC 
(fludioxonil 230 g / l) is concerned at a dose of 200 ml / hl, could significantly 
achieve a reduction “bull`s eyes rot were evaluated after 75 days of storage at 0 ° 
C, plus seven days on a display and in also in storage at 0°C for 120 days as well 
as in the same fruit kept for seven days in a cabinet at 22°C. Finally, the disease 
incidence in the witness reached 43% of infected fruit getting significant differences 
between the treated fruit and the ones treated with fungicides.  
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